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La presente tesis titulada “Empirismos Aplicativos e Incumplimientos de 
los contratos de trabajo sujetos a modalidad regulados por la ley de 
productividad y competitividad laboral” ha sido realizado en base a 
diferentes fuentes bibliográficas, así como un trabajo de campo que han 
servido de apoyo para cumplir con los objetivos trazados desde el inicio de 
nuestra tesis. 
 
 
 
